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日 本 7 , ジ ー 学 会 砦 述 賞 ( 電 気 学 会 編 「 あ し ま し と フ , ジ ー 」 ( 編 委 員 長 高 木 ) )
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学会ならびに社会における活動
学術会議電気竃子研究連絡委員
テレビジ.γ学会出版委員
計測貞動制御学会評議員,昭63年度,平成元年度
58年度郵政省電波技術審議会専門委員く昭63より国際無線障害特別委員会委員長)
現在
58.4.1
58,4.1
現在
59.1].28
平7.3
60.4.18
60.9,12
60.12.18
61.]~62
61.6.20
現在
62.5.1]~64.5
63.2.]~平元 1
63.5
63.3
平1.4.1~5.3
平2.5
ク3.2.4
]988~89
1993~94
1993
}994
平6.6
平7.]
日本ME学会東北支部評議員
電子通伝学会用語竹別委員
郵政省東北電波障害防止協議会技術部会長
電子通信学会エレクトロニクスグループ副委員長
福島県地域フロンテ'ア技術開発事業推進会議委員
テレビジ,ン学会數科霄委員会企画委員会委員長
12 計測自動制御学会東北支部長
日本学術会議電波科学研究連絡委員会E分科会委員
電子佶報通信学会環境竃磁工学研究専門委員会委員長
文部名学術審議会専門委員
竃気学会計測技術委員会1号委員
電子情怜通信学会編築顧問
財団法人電気通信工学振興会理事(平6年度理事長)
テレヒジ,ン学会東北支部長(平成2年度)
俺気学会計測技術専門委員会調査専門委員長
IEEE EMC-S Tokyo chapter chairman
IEEEEMC-S 理事
電子情帳通佶学会東北支部長
1994年環境電磁工学国際シンポジウム組織委員会委員長
財団法人半導体研究振興会理事
俺気学会計測技術委員会2号委員(調査専門委員会委員長)
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Notations for Balanced po]yphase system
and thier orerational Methods, part l
Proposition on Notations for Balanced
Polyphase system
同上 Part Ⅱ
Operational Methods by Notations for
Balanced p01沖hase system
Genera] PTinciples of polyphase vacuum
Tube osdⅡator
文題目
著 作 目
High Frequency
OsdⅡator
録
The Multi-channel Transmission system
Using polyphase carrier P且τt l
Prindple of the polyphase Transmission
System
同_ヒ Part Ⅱ
Experiment on the polyphase Transmis・
Sion system
トラソジスタ発振器の設計に関する基礎老察
発表機関(年月)
SCI. REP. RITU
B-(Elec comm.)
V01.11, NO.1 P.45
(1959)
Transistor
同上 V01.11, N03-4
P.155 (196の
PO]yphase
共著者
同上 V01.11, NO.3-4
P,179 (1960)
同上 V01.12, NO.1
P27 (1960)
同上 V01.13, NO.3
P.127 a961)
Klunio
八lano
トランジスタ発振器における工
降伏について
Fundamental considerations for Transistor
OsciⅡator Design
同上
同上
同上 V01.14, N03-4,
P.185 (1963)
Normalized Equationsfor TOW-Mode Feed・
back osdⅡators
同上
タ接合の、ツ
T. saito
K. Mano
電気通信学会誌,
49,8号, P.1454
(昭41-8)
伺上49,5 号,
P.950 (昭41-5)
The Jou nal of the
Inst. of Elect. comm
Engg. of Japan 49
NO.8, P.8-9 (Aug
1966)
Proc. of the lEEE,
V01.55, NO.5,
P.730-732 (May,
1967 )
同上
同上
斉藤
成松
眞野
同上
恒雄
徳一
国夫
T. sa丘0
T. Narimatsu
K. Mano
?
2D e s i g n  o f  T r a n s i s t o r  o s c i 1 1 a t o r
M a x i m u m  p o t e n t i a 1 1 n s t a b i l i t y
B r e a k d o w n  o f  E m i t t e r  J u n c t i o n  T r a n s i s t o r
O s d Ⅱ a t o r
B r e a k d o w n  o f  E m i t t e T  J u n c t i o n  i n  T r a n ・
S i s t o r  o s c i 1 1 a t o r
W 北 h
ラ ソ ダ ム 雑 音 に 対 す る 同 期 引 込 み 発 振 器 の 応
S C I .  R E P .  R I T U
B - ( E l e c t .  c o m m . )
I S , 2  ( 1 9 6 7 )
二 端 子 素 子 に お け る 伝 達 能 動 性 の イ ソ ミ タ ソ
ス 能 膨 J 性 へ の 変 換
S C I .  R E P .  R I T U
B - ( E l e c t .  c o m m . )
1 8 , 2  住 9 6 7 )
C o n v e r s i o n s  o f  T r a n s f e r - A c t i v i t y  i n t o
I m m i t t a n c e - A c t i v i t y  o f  T h r e e - T e r m i n a l s
D e v i c e
J o u r n a l  o f  t h e  l n s t .  o f
E l e c t .  c o m m .  E n g r g
O f  J a p a n  4 9 , 5 ,  P . 2 4
(  M a y , 1 9 6 6  )
T .  s a i t o
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
同 期 引 込 み に よ る 発 振 器 の 安 定 化 に 関 す る 基
礎 考 察
T .  s a i t o
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
電 子 通 戸 轡 △ 冷 文 弐
5 1 - A ,  N O . 1 ( 昭 4 3 - D
F u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n  o n  t h e  s t a b i l i ・
Z a t i o n  o f  o s c i Ⅱ a t o r  b y  l n j e c t i o n  L o c k i n g
電 子 通 信 学 会 論 文 誌
5 1 - A ,  N O . 1 1
( 昭 4 3 - 1 1 )
.  a 北 0
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
同 期 引 込 み に よ る 発 振 器 の 周 波 数 安 定 化 に お
け る 白 色 お よ び 1 た 性 雑 音 の 影 響
T h e  T r a n s a c t i o n s
t h e  l n s t .  o f  E l e c t
C o m m .  E n g g .  o f
J a p a n , 5 1 ,  N O . 1 1
( 昭 4 3 - 1 1 )
斉 藤
眞 野
光 ト ラ ソ ジ ス タ ブ ロ ッ キ ソ グ 発 振 器 に よ る
光 ー パ ル ス 周 波 数 変 換 器
恒 雄
国 夫
成 松
眞 野
O f
a n d
電 子 通 信 学 会 論 文 誌
5 2 - B ,  N O . 4
( 昭 4 4 - 4 )
徳 一
国 夫
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
S C I . R E P
B - ( E l e c t
2 1 ,  N O . 1
I T U
C o m m . )
( H 副 4 )
竃 子 通 信 学 会 論 文 誌
5 2 - B ,  N O . 1 2
( 昭 U - 1 2 )
斉 藤
眞 野
恒 雄
国 夫
同 上
5 3 - C ,  N O . 1 0 ,  P . フ 7 4
( 昭 4 5 - 1 0 )
T .  s a i t o
K .  M a n o
斉 藤
眞 野
恒 雄
国 夫
斉 藤
本 間
眞 野
恒 雄
和 彦
国 夫
?
力形包絡線を持つ正弦波パルス信号に対する
マ,チドフイルタの構成と特性
Evaluation of phase Jitter in a Limitter-
Tuned circuit pcM self-Timing system in
Band-Limited Baseband Gaussian channel
Matched Filter for Rectang口lar,
Cosine and Half sine wave si即als
Ph0加Sensitive Blocking osciⅡator as an
Electronic simulated Model of visual ceⅡ
電子通信学会論文誌
54-A, NO.1, P.24
(昭46-D
A New Method of AM-PM conversion by
Using a Loddng osdⅡator
SCI. REP. RITU
B-(Elect. comm.)
22, N02.3, P.41
(昭46)
Raised
Transistor self-Quenching osdⅡator for
Pulse Frequency Modulation Telemetry
Transmitter
山淵
眞野
IEEE Trans. on
Comm. Tech.,
COM-19, NO.3, P369
(June.1971)
AM 信号注入同期発振器によるAM-FM
(PM)変換
3
龍夫
国夫
電圧制御プロ,キソグ発振器(VCBO)とそ
の計測および神経モデルへの応用
T. saito
K. Mano
Proc.1EEE,59,
NO.フ, P'1113 σUly
1971)
Noise E丘ed in osciⅡatoTS
Active Devices connected
ParaⅡel
T. Yamabuchi
K. Mano
roc.1EEE,59,
NO.9, P.1351 (sept
1971)
Light-1ntensity to pulse-Frequency con・
Verter using photo-Transistor Blocldng
OsdⅡator
SCI. REP. RITU
B-(Elect. comm.)
23, NO.3-4 (1972)
T. saito
K. Mano
On some Noise properties of High Fre・
quency solid-state osdⅡators
U ing Multゆle
in seri s or in
電子通信学会論文誌
55-B, NO.6 (H召47-6)
Digital voltage-contr0Ⅱed Blocking oscil・
Iator
A. N"numa
K. Mano
計測と制御信十測自動制御学会誌)
V01. n, NO.8 (昭47-8)
T. saito
K. Mano
Proc.1EEE (1e杜er)
60, NO.1 (Jan.1972)
新沼
眞野
SCI. REP. RITU
B-(Eled. c mm.)
24,1 (1972)
厚生
国夫
力
T. saito
K  Mano
(1972)
Proc.1EEE (1e杜er)
61, NO.4 (Apr.1973)
T. saito
K. Mano
ク
M. Furihata
K  Mano
4A  N e w
C o n t a c t
M e t h o d  f o r  t h e  M e a s u r e m e n t  o f
G a p
非 線 形 共 振 回 路 を 有 す る 発 振 回 路 に お け る 多
重 モ ー ド 発 振
E x p e r i m e n t s  o f  p a t t e r n  D i s c r i m 血 a t i n g
S y s t e m  u s i n g  N e u r a l  c e Ⅱ  M o d e l s
A  N e w  M e t h o d  f o r  t h e  M e a s u r e m e n t  a n d
I n t e g r a t i o n  o f  A r c  D u r a t i o n s  i n  E ] e c t r i c a l
C o n t a c t s
O p t i c a l  s e n s i n g  a n d  s i z e  D i s c r i m i n a t i o n  o f
M o v i n g  v e h i c l e s  u s i n g  p h o t o c e Ⅱ  A r r a y  a n d
T h r e s h o l d  D e v i c e s
I E E E  T r a n s . n  l n s t
a n d  M e a s . 1 M - 2 3 ,
N O . 1  P . 1 0 1 - 1 0 2
(  M a r . 1 9 7 4 )
S t r u c t u r a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  N e w  T 沖 e  o f
O n e -  a n d  T W O -  D i m e n s i o n a l  D i s c r e t e
F o u r i e r  T r a n s f o r m  s y s t e m
A  s i m p l e  a n d  l v i d e - R a n g e  c a p a c i t a n c e
M e a s u r i n g  E q u i p m e n t  u s i n g  T r a n s i s t o r
B l o c k i n g  o s d Ⅱ a t o r
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ④ 斉 藤 恒 雄
5 7 - A , N O . フ ( 昭 4 9 - フ ) 眞 野 国 夫
I E E E  T r a n s .  o n  s y s t e m s ,  M a n ,  a n d
C y b e r n e t i c s ,  S M C - 5 ,  N O . 2  ( M a r c h
1 9 7 5 )
M . A . K
P r a m a n i k
K .  M a n o
A  N e w  M e t h o d
C o n t a c t  c u r r e n t
I E E E  T r a n s .  o n  l s t
a n d  M e a s ' , 2 4 ,  N O . 2
( J u n e , 1 9 7 5 )
I E E E  T r a n s
I M - 2 5 , N O
O b s e r v a t i o n s  o f  E l e c t T i c  F i e l d
P a t t e r n s  i n  M i c r o w a v e  o v e n s
f o r  t h e  M e a s u r e m e n t  o f
D i s t r i b u t i o n  o f  A r c  D u r a t i o n  a n d  M a t e r i a l
W e a r D u e t o  A r c f o r A g ,  c u  a n d  p d  c o n t a c t s
I E E E T I ' a n s .  o n  s y s t e m s ,  M a n .  a n d
C y b e r n e t i c s ,  S M C - 6 ,  N O . 5  ( M a y ,
1 9 7 6 )
O n  l n s t .  a n d  M e a s
1 ( M a r c h  1 9 7 6 )
M . A . K
P r a m a n i k
K .  M a n o
I E E E  T r n s .  o n  l n s t
a n d  M e a s . 1 M - 2 5 ,
N O . 2  ( J u n e , 1 9 7 6 )
A n  A n a l o g  p a r a Ⅱ e l  F o u r i e r  T r a n s f o r m
( P F T )  E q U ゆ m e n t a n d  l t s  A P P Ⅱ C a t i o n t o  t h e
M o v i n g  v e h i c l e  s i z e  D e t e c t i o n  i n  a  s p a t i a l
F r e q u e n c y  D o m a i n
I E E E  T r a n s .  o n
I n s t . a n d  M e a s
I M - 2 5 ,  N O . 3  ( s e p t . ,
1 9 7 6 )
I n t e n s i t y
A .  Y a m a k a 、 v a
J . o f  M i c r o w a v e
P o w e r  1 3  ( 2  ) , 1 9 7 8
N i n t h  l n t e r n i o n a l
C o n f e r e n c e  
E l e c t r i c  c o n t a c t
P h e n o m e n a ,  P . 6 9 - 7 4
M . A . K
P r a m a n i k
K .  M a n o
I E E E  T r a n s .  o n  l n s t .  a n d  M e a s
I M - 2 7 ,  N O . 3 S e p t . 1 9 7 8
A .  H i r a t s u k a
H . n o u e
H . 1 n o u e
,
入カタ,プ付CCDを用いたアナログ形プー
り工変換器
Distr北Ution
Wear Due
Contacts
Of Arc Duration and Material
to Arc for Ag, CU, and pd
Measurement of a Electric lntense
Crowave Electric Field using the Light
Ne-Dischal'ge Tube
Some characteristics of Electric Discharge
as aNoise sourcein EMc problems-Recent
Studies in Japan-
電子通信学会論文誌
V01.61-A, NO.12,
1978
Ne放電管の発光を用したマイク戸波強電界
の測定
IEEE Trans. com-
Ponents, Hybrids, and
Man. Tech. V01
CHMT-2, NO.1, Mar
1979
計測制御と環境電磁工学
Mi・
Of a
竃于交換機用広帯域スィ,チマトリクスの設
計に関する考察
杉山
井上
Trans. of the lECE ot
Japan, V01. E62 NO.フ,
P.507 July 1979
博史
浩
多相方形波制御アナログスィ,チを用いた並
列入力形フナログフーリェ変換器
H.1noue
Induced Electromagnetic Noise from con・
tact Discharge-Measurement and statistical
Chatacteristics-
Proc. ofthe 3rd symp
OnEMC (R0仕erdam)
May 1979
電子通信学会論文誌
V01.62-B, NO.フ,
P.683,1979
A. Hiratsuka
A New FM Modulator using phase unstable
PLL (PU-PLL)
計測と制御,18,12, P.38 (54.12)
H. Echigo
R. sa o
電子通信学会論文誌
J64-C, NO.4,1981
Electrode Temperature Dependency of Arc
Duration in contact Break -Experiments
On a Few contact Materia]S-
平塚
電子通信学会論文誌
164-C, NO.6,1981
篤
19811EEE
I er ational symp
On Electromagnetic
CompatibiⅡty
(Boulder) Aug.1981
岸本陽次郎
井上
木村
Proc. of the lEEE,
69, NO.12 (Dec
1981)
浩
達也
H.1noue
PTOC. of the 11th lnternational
Conference on Electric contact
Phenomena (Berlin) June,1982
J. ohguchi
?
6A n  o v e r v i e w  o f  t h e  N o i s e  s o u r c e s  D u e  t o
S w i t c h i n g  a n d  D i s c h a r g e
T h e o r e t i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f
S w i t c h i n g  a n d  l g n i t i o n  l n t e r f e r e n c e  i n  M o t o r
V e h i c l e s
A n  A m p l i t u d e  M o d u l a 加 r
I n d u c t i o n  T r a n s i s t o r  (  S I T  )
H a r d w a r e  l m p l e m e n t a t i o n  o f  a  N e w  p a r a Ⅱ e l
F o u r i e r  T r a n s f o r m  ( P F T )  s y s t e m  u s i n g  a
D i f f e r e n t i a l  T r a n s f o r m  M a t r i x
P r o c .  o f t h e  w r o d a w  s y m p .  o n
E l e c t r o m a g n e t i c  c o m p a t i b i l i t y  ' 8 2
E M c  w r o d a w  s y m p . ( p u b Ⅱ S h e d
A P T . 1 9 8 3 )
多 重 M 系 列 に よ る デ ィ ジ タ ル ガ ウ ス 雑 音 発
生 器
U s i n g  S ね t i c
電 磁 妨 害 雑 音 の 発 生 メ カ ニ ズ ム と そ の 性 質
P r o c .  o f  t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o E l e c t r o m a g n e t i c
C o m p a t i b Ⅱ i t y  ( z u r i c h )  M a r c h  1 9 8 3
S H O W E R I N G  A R C S  I N  B R E A K I N G  A U ,
A g , p d ,  A N D  W  C O N T A C T S  A N D  R A D I 0
N O I S E  C A U S E D  B Y T H E S E A R C S
T a n s . o f  t h e  l E C E  o t
J a p a n ,  V 0 1 . E 6 6 ,  N O . 8
( A u g . ' 8 3 )
P A T T E R N Q U A U Y E V A L U A T I O N I N A T V
R E C E I V E R  I M M U N I T Y  T E S T  U S I N G  A
C O M P O S I T E  N O I S E  G E N E R A T O R  ( C N G )
T r a n s .  o f  t h e  l E C E  o f
J a p a n ,  V 0 1 . E 6 6 ,  N O . 1 0
(  o c t . 1 9 8 3  )
A  s i m p l i f i e d  M e t h o d  f o t  N o i s e  A P D  M e a ・
S u r e m e n t  u s i n g  l n t e r m e d i a t e  F r e q u e n c y
特 集 シ ス テ ム に お け る 安 全 性 と 高 信 頼 性 環
境 電 磁 工 学 ( E M C ) と 高 信 頼 性
電 子 通 イ ヨ 当 △ 論 文 "
V 0 1 . J 6 6 - C  N O ' 1 1 ,
1 9 8 3
H . 1 N O U E
K . K A N E K O
竃 子 通 仁 当 A 辻
V O L . 6 7 , N O . 2 , 1 9 8 4
A U T O M A T I C M E A S U R I N G S Y S T E M  O F
E M  F I E L D  P A T T E R N  F O R  T H E  A N A ・
L Y S E S O F E M  E N V I R O N M E N T
M .  K O H A T A
H . S O N E
H .  E C H I G O
E M C - 8 4 / T O K Y O
1 6 P B 7
E L E C T R O M A G N E T I C  C O M P A T I B I L I T Y
( E M C )  1 N  H I G H  T E C H N O L O G I C A L
S O C I E T Y A N D  H E A L T H  C A R E
静 谷
曽 根
越 後
同 上
1 7 A A 2
啓 樹
秀 昭
宏
E M C - 8 4 / T O K Y O
1 7 A B 2
K .  U C H I M U R 、
T .  A I D A
計 測 ル 制 御  V 0 1 . 2 4 ,
( 昭 和 6 0 年 4 月 )
.  H A N D A
H .  S O N E
H .  E C H I G O
P R O C E E D { N G S  O F
I S A P ' 8 5  0 3 4 - 2
I E E E / s e v e n t h  A n n u a l  c o n f .  o f t h e
n g g . i n  M e d i c i n e  a n d  B i 0 1 0 g y
S o c i e t y , (  c h i c a g o  ) , 1 9 8 5
I n o u e
O k u y a m a
越 後
H .  E C H I G O
Y .  Y 飢 I A M 0 1 0
H .  S O N E
宏
?
Variation of
Contacts Due
Condition
OVERALL INSTRUMENTAL ANALYSIS
WITH ADVANCED ELECTRONICS FOR
ELECTRICCONTACTPHENOMENA
Arc Duration
to contr0Ⅱable
銀接点開雜時アークの IMHZの誘導雑音の
統計的測定と複合雑音発生器(CNG)の提
案
主成分分析を用した音声信号のべクトル量子
化
O  Electric
Atmospheric
IEEE Trans. on components,
Hybrids, and Manufacturing Tech
V01.CHMT-8, NO.1,(12th lcECP)
(chicago ) March 1985
Proc. of the First Beijing conf. and
xhibition on lnstrumental Analysis
and BCEIA ( Beijing) NOV.18・、2〕,
1985
コソタクトのアーク現象に及ぼすホルダ放熱
の影響に関tる実験的検討
CCD イメージ七ンサを用したコソタクト
アークの高速分光計測装置
Pd, pt接点のアーク継続時間に及ぼす熱的
要因の検討
竃子通イ,孚へ倫文誌
V01.J68-B, NO.12,
1985
7
主成分べクトルを用いた高速べクトル量子化
電子通信学会論文誌
V01.J69-ANO.2,1986
ELECTROMAGNETIC NOISE IN ELEC・
TRIC CONTACTS
電子通信学会論文誌
V01.J69-C NO.4,1986
井上 浩
同上
V01.J69-C NO.4,1986
SOME TRIBOLOGICAL BEHAVIORS OF
Ag-pd coNTACTS
ELECTRODE TEMPERATURE DEPEN・
DENCY OF ARC DURATION, MATE・
RIAL WEAR AND TRANSFER IN BAR
CONTACTS
木蟠
曽根
越後
佐藤
石田
曽根
越後
佐藤
曽根
越後
稔
秀昭
宏
友彦
j広幸
秀昭
竃気学会論文誌 A
106卷 5 号,1986
竃子通信学会論文誌
V01.J69-A NO.5,1986
Proc. of the lst lnternational
Symposium on Measurement of
Electrical Quantities -Noise in
Electrical Measurement- June
19-21,1986
IC-CEMCA (July
1986) PP.51-58
同上
PP.185-194
公則
秀昭
宏
広幸
秀昭
石田
曽根
越後
木傭
曽根
越後
稔
秀昭
宏
GAN
Kezheng
T. sato
H.1Shida
H. sone
H. Echigo
?
?
8E X P E R I M E N T A L  I N V E S T I G A T I O N  O F
T H E  D I S C H A R G E  T Y P E S  I N  S I L V E R ,
G O L D ,  P A L L A D I U M ,  A N D  T U N G S T E N
C O N T A C T S  W I T H  V A R I O U S  P A R A L 、
L E L  C A P A C I T A N C E S
H I G H  S P E E D  T I M E - R E S O L V E D  P A R ・
A L L E L  S P E C T R O S C O P I C  M E A S U R E 、
M E N T  O F  C O N T A C T  A R C  U S I N G  C C D
I M A G E  S E N S O R
A U T O M A T I C D A T A A C Q U I S I T I O N A N D
P R O C E S S I N G  S Y S T E M  O F  C O N T A C T
P H E N O M E N A  B A S E D  O N  A D V A N C E D
M I C R O E 王 E C T R O N I C S
マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 時 代 の 接 触 部 品 と
そ の 課 題
同 上
P P . 1 7 5 - 1 8 4
メ ル 尺 度 化 ス ペ ク ト ル を 用 い た 周 波 数 領 域 に
お け る 音 声 デ ー タ 圧 縮 法 の 検 討
同 上
. 9 2 9 - 9 3 8
A n  A u g u m e n t a l  E x p r e s s i o n  o f  c o r r e l a t i o n
F u n c t i o n  b e t w e e n  A r b i t r a r y  c o d e w ' o r d s
K . u c h i m u r a
T .  A i d a
H .  c h i g o
同 上
P . 9 3 9 - 9 4 6
M i c r o w a v e  F i e l d  p a t t e r n  M e a s u r e m e n t  f o r
E M C S 加 d y
K .  s a t o
H .  s o n e
H .  E c h i g o
電 子 通 信 学 会 誌
第 舶 巻 7 号 N O . 7 四 ,
1 9 8 6
A  N o v e l  M e a s u r e m e n t
C o n t a c t  p h e n o m e n a
E l e c t r o n i c  D e v i c e s
電 子 通 信 学 会 論 文 誌
V 0 1 . J 6 9 - A  N O . 1 1 ,
1 9 8 6
H .  s o n e
マ イ ク 戸 エ レ ク ト ロ ニ ク ス と 電 気 接 点
T r a n s . 1 E C E  V 0 1 . E 6 9 ,
N O . 1 2 ,  D e c . 1 9 8 6
S y s t
U s i n g
光 切 断 法 に よ る コ ソ タ ク ト 表 面 形 状 の 自 動 測
定 の 基 礎 検 討
f o r  E l e c t r i c
A d v n c e d
P r o c .  o f  t h e  E i g h t h  l n t .  w r o c l a w
S y m p .  o n  E l e c t r o m a g n e t i c
C o m p a t i b i l i t y  ( W ' r o d a w  p o l a n d , ' 8 6 ,
J u n e  2 4 - 2 6 )
久 保 田 浩 司
木 幡 稔
曽 根 秀 昭
越 後 宏
P T O C .  o f  t h e  1 3 t h  l n t
C o n f .  o n  E l e c t r i c
C o n t a d  1 9 8 6
( L a u s a n n e ,
S w i t z e r l a n 田  S e p t
1 9 8 6
S h i z u y a
S o n e
E c h i g o
電 学 誌 , 1 0 7 , 1 , 1 9 8 7
電 子 情 報 通 信 学 会
論 文 誌 V 0 1 . J 7 0 - C
N O . 3 , 1 9 8 7
H 、  s o n e
K .  s a t o
曽 根 秀 昭
? ? ?
Relationship between Bridge Ener部 and
MetaⅡic phase Arc Duration in Electric
Contacts
Development of a H喰h speed Time-
Resolved spectroscope and lts APPⅡCation
to Analysis of Time-varying optical
Spectrum
Inauence
Breaking
Circuits
Of lnduced Noise
Electric contacts
マイクロコソピュータによる半導体レーザの
精密制御と安定化
JJAP V01.26, NO.4
PP.L261-L263, Apr
1987
全ディジタル構成のガウス性信号源
Caused by
Digi alO
IMTC/87, proc. of
the lEEE lnst. and
Meas. Tech. conf
(Apr' 1987, Boston )
The Trans.1EICE,
V01'E70, NO.4,(Apr
'87)
K. sato
T. sato
H. sone
八licr0訊アave
System and
Problems
1<. sato
T. sato
H. sone
9
Ag, pd コンタ
時間およびプリ
Pattern Measuring Robotic
its Application to the EMC
K  sato
T. sato
H' sone
電気学会論文誌C
V01.107-C, NO.5,
May,1987
電子情報通信学会
論文誌C, V01.J70-
C, NO.フ, PP'1101-
1102 1987
Automatic Measurement of critical point
and Features of Breaking Arc voltage in Ag
Contacts
クトの接触抵抗とアーク継続
,ジ電圧の電流依存性
K. uchimura
J. Michida
S. NOZU
T. Aida
H. Echigo
越後宏
大田黒幸雄
曽根秀昭
曽根秀昭
静谷啓樹
An APPⅡCation of
Measuring Method
Distortion of printed
Due to cun'ent FIOW
Proc. of he lNCEMIC (Bangalore)
(EMc symp.)(sept.10-11,1987)
Development of a High-speed Time-
Resolved spectroscopic and lts Application
to Analysis ot Time-varying optical
Spectra
電子情報通信学会
論文誌C, V01.J70-
C NO.11, PP.1561-
1563,1987
H010graphic pattern
for the Thermal
CiTcui  B0釘d (PCB)
The T ans. of the
IEICE, V01.E70,
NO.11, PP.1051-1053
NOV.1987
曽根秀昭
同上
PP.1086-1088
H. sone
M. Nakai
IEEE Trans. on lnstr
nd Meas
V01.1M-36, NO 4,
Dec.1987
M. T肌iguchi
M. oki
WA g ,  p d 合 金 コ ソ タ ク ト の 低 気 圧 中 の ア ー ク
放 電 現 象 の 測 定 と 分 類
遅 延 線 と し て 光 路 を 含 む 正 弦 波 発 振 波 に よ る
近 距 離 光 測 距 法 の 基 礎 検 討
イ , ク パ タ ー ソ 計 測 法 の 振 動 解 析
ホ ロ グ ラ フ
へ の 応 用
主 成 分 べ ク ト ル を 用 い た 高 速 べ ク ト ル 量 子 化
有 限 体 の 離 散 対 数 領 域 上 の 一 般 逆 行 冽 Ⅱ こ 基 づ
く 公 開 鍵 暗 号 方 式
竃 子 情 報 通 信 学 会
論 文 誌 C ,  V O I J 7 0 -
C ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 5 6 9 -
1 5 7 4 ,  D e c . 1 9 8 7
フ レ ネ ル 領 域 に お け る 測 定 系 列 か ら 反 射 波 の
方 向 を 推 定 す る ア ル ゴ リ ズ ム と そ の 評 価
同 上
P P . 1 6 1 7 - 1 6 2 2  N O . 1 2 ,
1 9 8 7
A M e a s u r e m e n t  o n t h e  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
M e t a Ⅱ i c  p h a s e  A r c  D u t a t i o n  a n d  E l e c t r o d e
M a s s  c h a n g e  i n  A g  c o n t a c t s
A n  E x p e r i m e n t  o n  a  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
C o n t a d  v o l t a g e  a n d  T h e r m a l  D e f o r m a t i o n
O f  c o n t a c t  s p r i n g
同 上
V 0 1 . J 7 1 - C ,  N O . 1 ,
P P . 7 4 - 8 2 , 1 9 8 8
曽 根 秀 昭
同 上
V 0 1 . J 7 1 - A ,  N O . 2 ,
P P 、 4 7 2 - 4 8 0 , 1 9 8 8
佐 藤
越 後
D e c o m p o s i t i o n  o f  o v e r l a p p e d  E l e c t r i c  F i e l d
P a t t e r n s  b y  u s i n g  t h e  L e a s t  s q u a r e  E s t i 、
m a t i o n  o f l n t e n s i t y  o f  E l e c t r o m a g n e t i c  w a v e
S o u r c e s
同 上
V 0 1 . J 7 1 - A ,  N 0 3 ,
P P . 8 2 5 - 8 3 2 , 1 9 8 8
勝 則
宏
谷 口
沖
H O L O G R A P H I C P A T T E R N T E S T I N G O F
P R I N T E D  C I R C U I T  B O A R D  ( P C B )
D E F O R M A T I O N  D U E  T O  T H E R M A L
S T R E S S
同 上
V 0 1 . J 7 1 - B ,  N O . 4 ,
P P . 5 6 9 - 5 7 5 , 1 9 8 8
正 成
允 人
木 蟠
T r a n s .  o f  t h e  l E I C E ,
V 0 1 ' E 7 1 , N O . 4 ,  A p r Ⅱ
1 9 8 8
E L E C T R I C  N O I S E  I N  E L E C T R I C  C O N 、
T A C T S
稔
静 谷 啓 樹
同 上
王
佐 藤
越 後
同 上
N O . フ ,  J u l y . 1 9 8 8
建 青
次 男
宏
M .  T a n i g u c h i
S o n e
N a k a i
P r o c .  o f  t h e  1 9 8 9
J a p a n  l E M T  s y m p
( A p r . 2 6 - 2 8  1 9 8 9 ,
N A R A )
M .  T a n i g Ⅱ C h i
M .  o l d
J .  w a n g
T .  s a 加
H .  E c h i g o
P r o c .  o f  t h e  E l e c t r i c a l  c o n ね C t s  a n d
E l e c t r o m e c h a n i c a l  c o m p o n e n t s
( 1 C - E C E M C ) ( M a y , 9 - 1 2 , 1 9 8 9 ,
B e i j i n g  c h i n a  )
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E L E C T R O D E  T E M P E R A T U R E  D E P E N ・
D E N C Y  O N  A R C  A N D  E R O S I O N  I N
E L E C T R I C  C O N T A C T S
V e d o t  Q u a n t i z a t i o n  o f  s p e e c h  工 入 l a v e f o r m s
W i t h  G e o m e t r i c a l  A p p r o a c h
A g - p d 合 金 接 点 の 解 部 時 ア ー ク 継 続 時 間 と
消 耗 ・ 転 移 量 へ の 材 料 混 合 比 依 存 性 に 関 す る
実 験
ホ ロ グ ラ フ ィ ッ ク パ タ ー ソ 計 測 シ ス テ ム と そ
の プ リ ン ト 配 線 板 の 熱 変 形 解 析 へ の 応 用
分 光 測 定 に よ る  A g ,  p d お よ び そ の 合 金 コ ン
タ ク ト の ア ー ク 放 竃 の 解 析
I C E C - 1 E E  H o l m
9 0 , ( M o n t r e a l ,
Q u e b e c )
( A u g . 2 0 - 2 4 , 1 9 9 田
I S S A P A  ( A u g . 2 3 -
A u s t r a l i a )
電 学 論 A , 1 1 0 巻 8  号 ,
1 9 9 0
I T E R A T I V E  D E T E R M I N A T I O N  O F
C O M P L E X  P E R M I T T I V I T Y  A N D  S A R
D I S T R I B U T I O N  O F  T W O - D I M E N 、
S I O N A L B I O L O G I C A L  B O D Y
テ レ ビ 画 像 に 及 ぼ す 非 ガ ウ ス 性 バ ー ス ト 雑 音
の 影 瓣 に つ い て の 実 験 的 検 討
.  S O N E
H . 1 S H I D A
電 気 学 会 論 文 誌 C
V 0 1 . 1 1 0 - C ,  N O . 9 ,
S e p . 1 9 9 0
電 子 情 報 通 信 学 会
論 文 誌 C
V O I J 7 3 - C - 1 1
P P . 5 9 6 - 6 0 3 , 1 9 9 0
E l e c t r o d e  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c y  o n  A r c
a n d  E r o s i o n  i n  E l e c t r i c  c o n t a c t s
M  K O H A T A
石 田
曽 根
微 弱 電 波 は ど の よ う に 使 え る か
一 新 し し 電 波 利 用 へ の 提 言 一
フ ー リ エ 変 換 を 用 い た 光 学 的 加 減 算 と そ の べ
ク ト ル 間 距 離 計 算 へ の 応 用 に 関 す る 基 礎 実 験
広 幸
秀 昭
E L E C T R O N I C S
L E T E R S  1 7 t h
V 0 1 . 2 7 ,  N 0 2 ,  J a n u a r y
1 9 9 1
谷 口 正 成
佐 藤
曽 根
長 沢
テ レ ビ ' ジ ョ ソ 旦 ; 女 左 § 言 志
V 0 1 . 4 5 ,  N O . 5 ,  P P . 6 4 4 -
6 4 6 , 1 9 9 1
C o m p o s i t e  N o i s e  G e n e r a t o r  ( C N G )  w i t h
R a n d o m  p u l s e  s t r e a m  ( R P S )  G e n e r a t o r f o r
I m m u n i t y  T e s t  i n  D i g i t a l  s y s t e m
公 則
秀 昭
庸 ニ ニ
I E E E  T R A N S . O N
C O M P O N E N T S ,
H Y B R I D S ,  A N D
M A N .  T E C H _ ,
V O L . 1 4 ,  N O . 2 ,
J U N E . 1 9 飢
E M C  第 4 巻 第 5 号
S e p . 1 9 9 1
J .  W A N G
田 中
曽 根
元 志
秀 昭
H .  S O N E
H . 1 S H I D A
テ レ ビ ジ ョ ソ 学 t 釜 寺 言 吉 :
V 0 1 . 4 5 ,  N O . 9 ,  P P
1 1 0 9 - 1 1 1 6 , 1 9 9 1
I E I C E  T R A N S
C O M M U N .  V O L
E 7 5 - B ,  N O . 3 ,
M A R C H . 1 9 9 2
那 須
鎌 田
木 蟠
潜 思
京 哉
稔
S U Z U K I
S H I Z U Y A
?
Distributed signal Ttansmission system
Using Discrete Fourier Transform for High
Noise lmmunity
テレビ視における連続性雑音と不連続性雑音
による画像劣化の主観評価実験
Composite Noise Generator
Noise lmmunity Test of
Equipment and systems
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